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1. Maaliliuun 4. p:nä Valtioneuvosto asetti komitean liarkitse-
niaan kysymystä merentutkimuslaitoksen mahdollisesta lakkautta-
misesta tai ainakin suunnittelemaan sen uudelleen järjestelyä pitäen 
erityisesti silmällä laitoksen tehtävien siirtämistä muille laitoksille. 
Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
entinen johtaja, prof. GUST. MELANDER, sekä sen jäseniksi inerentut-
kimuslaitoksen tala,ssologi, tri S. E. STENIJ, ja merenkulkuhallituksen 
merenkulkuneuvos, merikapteeni SAKARI TAIN1o. Tätä kirjoitet-
taessa komitea ei ole vielä antanut lausuntoaan. Lausuntoa odotet-
taessa ministeriö ei vuoden kuluessa ole ryhtynyt toimenpiteisiin jo 
vuoden alussa avoimina olleitten laitoksen virkojen vakinaisesti täyt-
tämiseksi, eivätkä laitoksen virkamiehet samasta syystä ole saaneet 
palkanl~orotinsta, kuten muiden tieteellisten laitosten vastaavat vir-
kainiehet. Yllämainituista laitoksen toimintaa haittaavista seikoista 
huolimatta laitoksen säännöllinen toiminta on kuitenkin voinut jatkua 
suurin piirtein ohjelmanmukaisesti, ja on se, kuten ennenkin, lähinnä 
käsittänyt Suomea ympäröivien menen vedenkorkeuden, merivirtaus-
ten, läinpöolojen, jääsuhteiden ja veden kemiallisen kokoomuksen 
tutkimista. Pohjoisen Jäämeren tutkimiseen Petsamon edustalla 
laitos on yhtä vähän nyt kuin aikaisenlinin voinut ryhtyä, lukuunot 
tamatta laitoksen ylläpitämää Liinahamalin mareografia. 
Erittäin valitettavaa on, että tutkimusalus Nautilusta ei viime 
vuonna voitu asettaa laitoksen käytettäväksi, joten tavanmu1aineW 
tutkiinusretki jäi, sotavuosia lukuunottamatta, ensimäisen kerran 
40:n vuoden kuluessa suorittamatta. Tämän johdosta on Conseil 
permanent international hour 1'exploration de la mer'in hallinnolli-
nen sihteeri, kapteeni M. W. NELLEMOSE kirjoittanut laitoksen v.t. 
johtajalle, lauseen toivovansa, että työ saataisiin tänä vuonna jälleen 
lkäyntiin. 
Laitoksen v. t. johtaja otti Suomen toisena edustajana osaa kan-
sa.invälisen merentutkimusneuvoston 30-vuotiskokoukseen, joka hei-
näkuussa pidettiin Köpenhauinassa. Rauppa- ja teollisuusministe-
riön määräämänä otin asiantuntijana osaa Baltian hydrologikokous-
ten toiseen kuraattorikokoukseen, joka pidettiin Riiassa kesäkuun 
2.-4. p:nä, alustaakseni kysymyksen Itämeren jääolojen tutkimi-
sesta. Kokouksen tekemät päätökset johtivat siihen, että syksyllä 
päätettiin laitoksen ehdotuksesta järjestää helmikuun 12.-18. p:nä 
1938 ensimmäinen »Baltian jääviikko», jonka työohjelman laatiminen 
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uskottiin laitokselle. Vaikka tätä, koskevat esityöt tehtiin jo syksyllä 
1937, selostetaan tämä, työ parhaiten talven 1937/38 munin jäätyön 
yhteydessä, josta tehdään selkoa laitoksen vuoden 1938 toimintaker-
tonniksessa. 
Viime vuonna laitoksessa käyneistä ulkomaisista vieraista mainit-
takoon ennen muita Bergenin Geofysisk Institntt'in prof. J. BJERK-
NLS, joka koko tammikuun ajan oleskeli Helsingissä ja silloin tu-
tustui laitoksen ja, ennen kaikkea sen meritieteellisen osaston toimin-
taan, ja Iiöpenhaminan ilmatieteellisen laitoksen vastanimitetty osas-
tonjolitaja, cand. mag. HELGE THorisEN, joka, laitoksessa viikon ajan 
perehtyi Suomen jäätyölIön. Sitäpaitsi on laitosta esitetty useille 
Helsingissä käyneille Skandinavian, Baltianinaiden ja. Saksan tiede-
niiehille. 
2. Henkilökunta ja hallinnolliset asiat. Vakinaiseen henkilökun-
taan ovat kuuluneet: 
Talassologit: waist. GUNNAR (RANQVIST jääosast. jolt., 
tri S. E. STENIJ. veclenkork. osant. jolt. 
Neuvottelevat jäsenet: prof. FIa. TALLQVIST, 
prof. K. M. LEVANDER. 
Assistentit: tri RISTO JLRVA, 
tri, vapaaherra ERn: PALMEN, 
tri, uti STINA GRIPENBERG. 
Racliosähköttäjii: hra ERicici KOIVISTO. 
Piirustusapulainen: nti TOINI RoNiJrus. 
Lasknapulaiset: rva ELSA KINNUNEN, 
nti MARGARETHA HOLMBERG. 
Laboi,atoi,ioa.polainen ja. vahtimestari: J. V. WALDEN. 
Pulitaaksilcirjoittaja: nti ELIN VON KRAEMER. 
Avointa jolitajanvirkaa on koko vuoden hoitanut allek. (RANQVIST. 
talassologinvirkaa lira PALMII N ja apulaisassistentinvirlkaa fil. maist., 
nti EuGENIE LlsITZIN kesäkuun 1. p:ää.n ylimääräisenä, apuvoimana, 
siitä lähtien kauppa- ja teollisuusministeriön nimittämänä. Hra PAL-
MEN'iH sijaiseksi määrättiin lokakuun 1. p:nä, fil. maist. Esio KAILA, 
joka aikaisemmin on useaan otteeseen tilapäisesti työskennellyt lai-
toksessa. Ministeriö myönsi neiti GRIPENBERG'i11e yhden vuoden 
virkavapauden syyskuun 15. p:stä, alkaen Yhdysvaltoihin tehtävän 
opintomatkan vuoksi, jota varten hän oli saanut kansainvälisen apu-
rahan, ja hänen sijaisekseen määrättiin fil. waist. PENTTI HAULIO. 
joka on a,ika,isemmin ylimääräisenä apuvoimana, suorittanut laitok- 
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sessa kemiallisia analyysejä. Hra PALMIN on vuoden kuluessa ollut 
virasta vapaana kesäkuun 7.-17. p:nä Saksaan tekemänsä opinto-
matkan vuoksi, jolloin hän kävi m. in. Berlinin Institut fr 1VIeeres-
kunde'ssa ja Hampurin Deutsche Seewarte'ssa. Edelleen on rva IIiN-
.,uNEN ollut elokuun virasta vapaana, yksityisasioiden vuoksi, jolloin 
yliopp., nti PIA BERNSTEIN, oli hänen sijaisenaan, ja nti RoNinus sai-
rauden vuoksi heinäkuun 26. p:stä syysluun 17. p:ään. Sen lisäksi 
on henkilökunnan keskuudessa sattunut muutamia lyhytaikaisia sai-
ranstapauksia. 
Valtioneuvoston luvalla on avoimia virkoja hoidettu tilapäisin 
apuvoimin. Ministeriön erikoisella myöntymyksellä laitoksen entinen 
talassologi, nykyinen Turun Akatemian prof. KURT Bucii suoritti kesä-
ja heinäkuussa lopptu n erään tutkinuiksen, jonka hän oli aloittanut 
ollessaan laitoksen palveluksessa. Tilapäisinä apuvoimina laitoksessa 
ovat olleet: nti BERNSTEIN (koko vuoden, paitsi elok.), rva GUNHILD 
GRANBERG (koko vuoden), hra TORSTEN GRANBERG (n1a1l'as1L.—jOn-
luk.), hra HAULIO (tametik. helmik.), rva, NIARv INDOLA (koko vno-
den), hra KAILA (heinäk. syysk.), lira SVEN LANDEN (syysk. jon -
luk.) ja fil. maist. ER.lu<t LAURILA (tainmik., kesäk.—elok.). 
Hra PALMIN on ollut laitoksen rahastonhoitajana, Ina STENIJ 
toimikunnan sihteerinä ja nti. HOLMBERG notaarina: nti HOLMBERG 
on myöskin hoitanut kirjaston juoksevat työt. 
Merentntkiinustoimil~unta on kokoontunut 6 kertaa. 
Laitoksen menot selviävät seuraavasta yliteenvedosta~: 
1.  Palkkaukset 	................................. 587 530: - 
2.  Havaintopalkkiot 	............................. 98 000: - 
3.  Matkakustannukset 	........................... 14 502: 75 
-1. Tarveraliat 	.................................. 19 999: 25 
5.  Johtajan 	käyttövarat 	......................... 2 000: 
6.  Lämmitys, 	valaistus, siivons .................... 19 813: 60 
7.  Painatuslknstannulkset, 	kartat 	.................. 54 997: 20 
8.  Kojeet, 	lieinilkaliot, 	kirjallisuus 	................ 54 973: 30 
9.  Mareografien lämmitys ja kunnossapito 	........ 14 483: 80 
1.0. Jäätiedotus 	.................................. 35972:65 
Yhteensä 902 272: 55 
Suomen osanotto kansainväliseen merentutkiinustyöhön nmaksoi. 
I(öpenhaniinassa, pidettyyn vuosikokoukseen tehty matka mukaan-
luettuna, 55 (500: 50 inlo. 
3. Retkiktinnat. kuten jo niainittiin, ei viime vuonna voitu 
tutkiinusaluksen puutteessa, tehdä tavanniukaista, retkeä. Edellisissä. 
vuosi•kertomuksissa mainitut erikoistutkimuksia, varten hankitut 
virtamitta.rit ja oceanografit ovatkin tutkiinuslaivan puutteessa olleet 
käyttä.nmättöininä. 
4. Vedenkorkeustyöt. Mareografien toiniinta ja niiden tarkasttts 
käyvät selville taulukosta, 1. 







I 	Päiv{urn. 	T:u9tastaja 	) 
Liiiialittmai-i 	....... Reino 	Selim ........ 	' 67 l 	VII 35, 27 St 
kenii 	.............. 'C. 	Jaatimem 	....... 67 VII 30 St 
Toppila 	....... .... V. 	E. 	Aho 	........ 66 V11 31 St 
Hornanlcallio Heikki \Ieskms ..... 67 VIDI 	2 St 
Alholmem 	......... ', 	A1'. 	Blörlt 	......... 63 VIII 	3 St 
Vaskiluoto ......... E. Häggström ..... 62 VIII 	4 St 
Kaskinen .......... J. 	S. 	Sjtihuttl 	...... 67 ! 	VIII 	I St 
DliiaTb~'htutu ........ J. Sundblom 	. 	....l~ (i0 VIII 	6 st i 	.1. 	T,. 	Lundberg....J' 
Rantaa 	............ K. Nuotio 	......... 67 VIII 	ä St 
Degerl», 	.......... R. 	Rothberg 	...... 68 VIII 12 Ii 
Riiissa]o........... Vilho Kalarmen ... 60 VI11 13 K 
Dlamko 	............ i 	K. 	A. 	Ny,stell 	..... 70 VIII 11 K 
Helsinki 	.......... IAlereuttttDcimnslaitos 	'~ 66 - 
Ha.mina 	.......... \V. 	Tiioin 	1a 	....... 	' 67 VDI '?I L 
Viipuri 	............ E. 	,J. 	Jiiiskeliiinnji 	. 67 VII 22 L 
Koivisto 	........ H. 	PHitynem 	...... 37 VH 23 L 
Sortanlahti 	........ A. 	Tilata .......... 	! 68 Dx 	8 K 
I 	Valamo 	...........I Miju:ki Jnvian 	.... - 
Kemin ja KoivistoH. aseivat ovat toimineet häiriöittä. Li.i, ihciii fia kello 
seisoi 43 t. VIII 23. 24. (s)'ötbäjärullan alueli oli takertunuti kiinni). Toppilan 
kuryra oli e aunentnimt II 21. III 31., VI 11.-24.. VII 4.-8.. VIII 16.--27. 
ja, XI 21.- XII 9. Hornet. il oll:ioo käyrä oli vaimentmint IV 1.-30. Kone piirsi 
suortta 26 t. XII 22.--24. Kello seisoi 36 t. V 5.C) (Icerää.järullan vaije'i 
oli takertumit kiinni) sekä ttmtemattomasta sy>;-stä yhteens 123 t. VI. 21. 
- 23., AIII 26.--VIII 1., 2. 3. ja 3. 4. 4i1 obni,enin koneisto seisoi 231 t. 
VI. 28. VII 3. ja IX 14 	18. sekä. 60 t. IX 19.--21., koeka paperi oli lopptuiut. 
Mäyrä, oli jonkinverran vahnentunut XI 13. XII 31. Tas/ iluodossa jåå ai-
hetitti häiriöitä I 27.- II 28. Kas1,astelt. kello seisoi 21 t. Xii 29. 30. 1l[alltll-
ba(O
f/Oil 
kollo seisoi 3 t. IV 12. (paperi lopussa). Raiomao+. kello seisoi ttmt.eloat-
tOillasta syystä 65 t. 11I.--17. Degerbya kello seisoi 76 t. IV 15.-IS. ja Xl 
28. sekä 99 t. AI 9.--13., koska lasinen uitnaii oli särkj-nyt. Ruissolon kä.Vrä. 
oli vaiineiittuitit. VIII 1. 	14. Ha.11go11 kävrei oli -,-aiiileilttliitlt I 1.--I_V 16., 
VIII 1. IX L, X 12-  Xi 23. ja XI 27. XII 14. Kollo seisoi yhteensä 316 t. 
I 22. 26., koska jokin esine oli häirinnyt heilurin liikettS. II 6. 7.. koska 
pakkanen oli jilädytbäflyt. öljyn. III 13. 15. ja. XII 25.- 26., koska helaoj al-
lan vaijeri oli pudonnut. paikoiltaan ja. takertunut kiinni. VII 17. 19., koska 
1) tit,: Stenij, P: Kaila, L: Luznri1a. 
eräs vastapanillo oli takertunut kiinni, sekzi A'II 31. VD Il 1. ja Xl 21. tontentat-
tomista syistä. klelsiogini kello.seisoi 45 t. VIII 7. 9., koska paperi oli loppunut. 
]J(lifld )lC1n kello seisoi yhteensä 21 t. 1 19., 26. ,ja 11 6. Pi.ilirrrissa aiheutti mutterin 
irtaut(iiiiinen 1kellokoneiston syöttiärullasta 125 t. häiriön VI 7.--12. A'orton-
lahclei. koneisto seisoi 48 t. 119.--21. ja 27 t. IX 8.--9. kelloa x-ailidettaessa. 
Vuoden kuluessa lnareografiaselililla suoritetuista korjaustöistä 
mainittakoon, että Toppilaa nlareografihnoneel ulkopuolinen rap-
paus on korjattu. 
Asteikot ja, niiden tarkastus käyvät selville taulukosta 2. 
Tao!ukh:o 2. Astcikk:oaseiri.at 1937. 
i- C 1.1 PIL1vt its 
Aaemi 	 Aaaibsija Haf•aiutotiiha 
2 F? 
Pcni. 
Rönnslcäi 	... -- J. A. 8öclerhol1n 	T 	XII: 14 S r V 	VIT o P 
Säppi ....... jPetter Iiandika .1 l 	1 	Z11: 	7, 	1J, 	21 P C XI 2 9 J lE. Lelitmiem ...  . j 
Lvölcici ...... F. E. Varjomen . D 	III, X—XI1: 	9, 	14, s V I 	VII 29 IK 
19; 	IV—IX: 	7, 14, 21 
Lypvrtti 	.... M. 0. Saarelaiiieii I 	XII: 	7, 1I, 21 P V 	VII 29 K 
Lenstriiin ... .1. 	Lindqvist .... T 	XIT: 9 P • V 	VIII 25 K 
Hellman 	. J. 	V. 	(ktilbei:g . . I 	XII: 9 P V 	VII 23 K 
Kobbaklintar Ialotsit 	........ 1 	I1: 	8, 	14, 	18; 	1H, 8 V 	VII2-1 K 
X1I: 8, 14, 19; 	IV: 7, 
1J. 20; V—XI: 7, 11, 21 
Utö 	........ F,jalar Forssell .. 	I—XII: 	7, 	14, 	21 P T V"1130 K 	I, 
,Imigfrttsund . J. E. 	lbor 	... 	I, 	V, 	VIII: 	7, 	21; 	11: 	7. 8 V 
17: TII, IV. VI, VII, IX 
XII: 7, 1J 
Strömma .... tiostav Karlsson. 	I—XII: 8 D V 
Russarö ..... 1 GIajalcl:antiehistii 	T 	XII: 	7, 	14, 21 s T 	\11110 	1i 
Tvärminne . . 	Sven öhberg ... 	1—XH: 7, 14, 21 P T 	VIII 10 K 
Siiderskiir 	. 	Alfred L1111dstIriin 	. 	I 	XII: 7, 	14, 	21 S T 	' 	A' T D D 	7 L 
Sitrst saari 	... ~ 	I e incle1 M tteil t. 	I I 	\II: 	14 P T V VII 24 L 
Someri...... jl 	lIattlli 	fl fl } 	T 	XII: 	7. 	14. 	21 J_Al. 	Paasi ...... . P T V'II23 L 
VTin n>_ri ...... 1 A. H. Tursas ... I—XII: 8  P V - - I — 
Sortavala 	... II. 	Silakoslii 	.... I---XII: 11 P H - 
I 	Valanno 	..... llmmlcki Jovian .. ~ 	I— XII: 1130 P V - 
Selitys: 	P: kiiiiteä asteikko, jossa j iho on kaksisenttimetrinen; .S: varsi ja tamko' 
V: vedelikoikeiiskaavake; 	T: meritiefeeUinem 	kaavake, 	jossa vedeiilcoibcnsiiierkiiitEiiT 
H: Hy(l1ograPisesta toimistosta saatu Dnaavake. 
X,'t1ode11va11lteessa 	oIi, 	lila 	STENIJ'1n 	toi111itta111a, vllodei 	1935 
ha,vaintoa,ineisto oikaisuvedoksena ja vuoden 1936 håsilcirjoituksena 
valmiina painettavaksi. 	Suuri osa vuoden 1937 mareogrammoista 
oli vuodenvaihteessa luettu. 
Vuodenvaihteessa lira STENIJ julkaisi, edellisten vuosien tapaan. 
Liiiialici,hlal'iii vitoden 	1938 vhol-ovesita,tiliiko1l; sitä varten tarvitta- 
vat laslntyöt on lira KAILA suuriL11111a,ksi osaksi suorittanut. 	Lim a- 
11a111arin 	vu0Poveslarvojel1 ttarllloonisen 	analyysin 	sitol'iti1lksesta, ja 
') I': Palm-rs, J: Jtl-ya. Igi: Kaila, L: Laatila. 
tuloksista hra STENIJ on tehnyt selkoa vuoden kuluessa, ilmestyneessä 
julkaisussa. Vedenkorkeushavaintotuloksista aikaisemmin tehtyä ti- 
lastoa on ryhdytty täydentämään. 
5. Kiinteillä asemilla tehdyt meritieteelliset havaiimot. 	Jatkuvat 
meritieteelliset havainnot käyvät selville taulukoista 3, 4a ja 4b. 
Ta,tl,klo 	3. 	Petosiuse'»2,a,t, 	1937. 
em t Hit,ij I ava Pint in 	te piiivitttin klo 
^ I 
~~ 
_ 	: Iulnit 	I 	ittäiii klo 
T:1••- 
tettu 
Marjamiemi .. 1 F. 	Korpela ..... 1 14 8 22 7, 	14. 	21 VII 12 
V1I:1I;V15- 
IUlkokalla 	... E. 	J. 	Björk1i f .. 
~I1- 
lI,  




Tankar 	...... S. S. Källström. 14 15 30 7, 	14, 	21 \'II11 
\Talassaaret . . Karl F. Ferms ... 7, 11. 21 101 33 7. 	1I, 21 VII 15, 
Norrskär .... A. 	Back 	....... 7. 	14, 21 40 21 7, 	1I, 21 VII 15 
Bälgmurs .... A.U.A. Johansson 7, 	[I, 21 20 23 7, 	1-I, 	21 Vii 16  
Sälipi 	.... ' ' 
JPetter ISanclil:a . 
lIJ. J. Lehtone~i . . J
ll 
i 	7, 14, 	21 24 26 7, 	11, 	21 XI 30 
Isoka-ri 	..... K. 0. W.1[attsh) 14 20 34 1-1 V I129 
Miirliet ..... J  
1 	
11 	 ~~100 15 7, 	14. 21 VII 23 Fcicer~nan . 
1 1- 	I I4 	11; IJ I 	I\' 11-31: 7, 14, 21; 11 1-  
K. A. IIa0niis ..~ Lal 
 
zä . ..... 30: 7. 
11: V 1-A'III 31: S0 ~' 29 
~~28: 1I; IJI 1 
II 
-IV~ 30: 
1  1I; \' 1-VI 	31: 7, 	1, A"1131  
IW. Johanssom f 7, 14.21; IX 1-1 31; 7, 19,1; Il l 	131: 7,1-1: XI1 14. tI 1-XII 31:1J 1 	1 -ZI1 31:7 
titö...... F' Ilar 1~orssell 	.. JJ` 11-1V' 30:1J; A' 1-XII 11 	 ~'90 20 r.1I.21 51 I130 JA.  31: 	7, 	11, 	21 	1 
Jungfruskär . E. (1. Bannström 15 I0, 30 --- VII 30 
Lohor 	..... J. L. Pettersson . 14 1 	50 36 7, 	14, 21 VII 30 
~ I' 1-IC 30: 1t: V 1-XI j~ 
Bengtskäl, ... 401 31 7, 	14. 	21 i ATI1I10 
Russans..... K.W.Liu(Igeist. 
J. r\. 	AVesterberg 	J30: 7. 1-1. 21: X11 1 -31: ' 
14 30~ 36 -- VIII 10 
Tvärminme .. Sven Öhbeg ... 11 30~ 36I - VIII 10 
IC_ aDlbsllaN 	.. • F. 0. Loubcs .... 11 I0 36 7, 	14, 21 VIII 	9 
1 1--111 11: 14: III 1,)-~' 
~traja 	.... Hm jR. Westerholm .. 
V 31: 7, 14; VI 1-VHI 
31:7, 1I, 21; IX 1 	X 31:1 30 32 7, 	14. 	21 VIII G 1K. 	Sjölund ..... II 7, 14: Xl 1- XII - 31: ( l 
14 	J 
Helsinki .... J. A'. AV"aldi n ... 10 : 
Söclerskär 	.. Alf red Lmuiströni 1I 50 24 7, 	14. 21 VIII 	7 
I1 	D\'30:14;V1-  




7. 	14, 21 VII 24 1115: 7,14; ZI 1G 	1I1~ 
Suursaari..... A. 	Smila 	...... 7, 	14, 	21 60'1 16 7, 	11, 21 \'II24 
Someri ...... V. 	V. 	1tIattila 	.. 14 ! 	50 36 7, 	14. 21 VII 23 
Tammio 	.... Kr. Pitkänen ... 
(I 1-31: 7, 11, 21; 11 1 
' IV 30: 14: V 1-X1I 31:~ 20, 36 7. 	14. 21 VII 25 
1 	7. 14, 21 
Martinsat>si .. V. Niemelä .... 7 25 36 - VII 25 
Virtaniemi 	. . Anton Roti 	.... 14 25 29 7, 	14, 21 I 	VII23 
Seivästö 	.... F. 	A'irkki 	...... 11 20~, 181 7, 14, 21 VII 23 
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Taulu../kro .-1a.. I1ia.ja.krkaleaivoilla suoritetzn /ä?npötiilcr ja suolaisuu..s 
havainnot 1937. 
llaIikkalaiva Havaitsija Ha\aiutuaika Havaintos3-eyydetm 
U- 
r~ ltettt~ 
Kemi 	.......... lil. 	\'iklund 	.... V 	2-X1 30 0, 5, 	10 14 VII 12 
Nahkiainen ..... F. IV. 	Kiiiitila 	. V 20 	Xi 30 0, 	5, 	10, 	20, 	25, 18 V' 	1 11 
Snipan 	......... Hj. l[olander ... I 1-18; V 16 	XII 12 0, 5, 10. 20, 30 23 V1I 15 
Storkallegrtind . . Ske Faller ..... I 	1 -19; V 9-XH 12 0, 5, 	10, 20 23 \7 1I 16 
H. StaCkelbOrg .. 1 1-26; IV 22 	XII 21 0, 5, 10, 	15, 	20 I 	24 VII 29 Hamna. 	........ . 
(I 	1 -T1 28; III 4-il; 
5torbrotteii ..... Päiillv stö 	...... .' TV 11 Vit 2; VII 15- • 0, 5. 10. 20, 25 32 \' 1 1 23 
i X11 31 
Helsinki 	.... PåMlystö 	..... 1 1-3O; IV 20-XI131 0, 5, 10, 20. 30, 40 28 VIII 	6 
Kalbäd,igrund Päällystö 	..... I 	1- -30; V 1-XII 31 0, 5, 10, 20, 30 27 VII[ 	7 
'D',li])aleetllloto 	.. J. 	Tiilcinittelt 	.. V 18 	X1 29 0, 	5, 	10, 	15. 19 -- 
Taulukko 	4b. 	ll7ccja-1'kccicvivoi.Ila suoritetut wirra,n?ni,ttaicicset, 	1937. 
-AlajakkalaiN'a 
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Kemi 	.......... 	- \[ 1 -30 V 22-X 31 0, 5, 	10 
Nahki,lillen ..... - X 16 XT 30 V 2O 	X 15 0, l2,4, 25 
Snipan ......... i 	1 	1 -18; V 16-XII 12 0, 13, 25 
Stolkallegrund .. I 	1 -19; V 9-XII 12 0, 10, 20 
Rauma. 	........ 1 1 -26; IV 22-XII 20 0. 	1(l. 	20 
I (I 1-IT 28; III I-11; 1V 
Storbrotten ..... { 11 VH 2; VII 15 	XlI, 0. 	15, 30 
31 	I 
D lelsiiil(i 	....... 	[ 1-30 	XI 1G 	XII 31 DX 13- X1 15 IV 21 	IX 12 0, 15, 30 
~iI I~ ul)ädagrand . 	T 1-29 X 116-X1I 31 DX 10-X1 15 V 1-IX 9 0, 	15, 30 
1 upaleemhloto .. - Ix 1-XT 29 V 18 	-VDDI 31 0, 	5. 10 
Aikana 1935 V11-1.936 VI suoritetut lämpötila- ja suolaisHlls-
ha,va,innot, jotka vuoden alussa olivat oikaisuvedoksena, on allekirjoit-
tanut vuoden kuluessa, julkaissut. Vuoden 1936 loppupuoliskon havain-
not olivat vuodenvaihteessa Kra P &LlvI1 N'in toimittamina käsikirjoitHk-
sina, salnoinkuin vuoden 1937 lämpötilaliavainnot, lukta nottanmatta 
joulukn1i aineistoa. Osa vuoden 1937 alkupuoliskon suolaisuusnäyt-
teitä oli vuodenvaihteessa vielä titraalnatta; vuoden loppupuoliskon 
iiäytepullot olivat ta.vaninukaisesti vielä ha,vaintoasennilla. 
Vuoden 1936 tuuli- ja, virtahavainnot olivat vuodelnvaihteessa, pai-
iiokunnossa; vuoden 1937 havaintoaineisto on käsitelty kuukausi ku u-
kaudelta; nmolempien vuosien havainnot ilmestyvät yhtenä julkaisuna. 
hra PALuiI JN'in rnuokkaanlina. 
Meritieteellisten asemien tarkastus oli tänä kesänä sangen aikaa-
viepä,, koska sitä ei, kuten tavallisesti, voitu suorittaa tatl.iu1nsretken 
yhteydessä. 
q 
Allekirjoittaneen aloittama, edellisessä, vuosikertonniksessa mai-
nittu aikaisempien vuosien havaintojen järjestely on vuoden kuluessa 
jatkunut niin, että osa yhclistelyjä, on taulukoituna, ja puhtaaksipiirret-
tynä käyriksi. 
Hit PAr,P-t1iHT ja LAUEILA ovat tutkineet vuoden 1936 syysretken 
aikaisen myrskyn liycliografisia, seurauksia; tätä tutkimusta varten on 
hankittu aineistoa myös Virosta ja Ruotsista. Nti LzsITZIN on vuoden 
kuluessa tutkinut järjestelmällisesti meriveden läpikuultavuushava,iu-
toja, jotka on tehty laitoksen ineriretkillä. Malidollisten täydennysten 
vuoksi k. o. tutkimus on vielä julkaisematta. Vuoden loppupuolis-
kolla on nti LTBITZIN aloittanut Storbrottenilla suoritettujen tuuli- ja 
virtahavaintojen yhdistelyn; tämä työ ei ollut vielä vuodenvaihteessa 
valmis. 
6. JääinerIzinnät. Talvella 1936/37 on tehty päivittäisiä merkin-
töjä entiseen tapaan. Lähemmät tiedot käy selville taulukosta 5. 
Taulukkl,~o 5. Jäähavainnot talvena 1936/37. 
Paikka Havaitsija aika 
Lukmuä5rä 
- 	— 
K avalc., Kartt. 
H~Ö 	'ttil 	............... } I. 	B.. 	~1S le°'Pell I 	..... 1 	. XI  20– V 7 
Ajos 	................. Adolf Aspegrett ........ ! X 	2 V 21 28 11 
tJ1kol(rnmni 	............ \V. 	J. 	Fimnherg ....... XI 27— V 7 11 1 
IIarjaniemi 	........... F. 	Korpela 	........... I 	8 V 14 18 7 
Toppila . 	.............. Väinö E. aho 	........ XI 27— V 7 1(3 3 
Tauvo 	............... Hannes 	Flaikara 	...... XI 27— V 1-1 21 	I 2 
Dsokraaseh 	............ K. 	A. 	Holm 	.......... XI 27— VI 4 28 3 
IJlkokalla 	............ E. 	J. 	Björklöf 	........ I 22— V 21 18 11 
Olitaikari 	............. i 	Ii. 	L. 	Lindell 	......... XI 27— V 21 2G 18 
Tamkar 	.............. S. 	S. 	Hällström ....... X 23—IV 23 20 10 
Ylspihlaja 	.......... L. 	Wittsteti 	........... I 8— V 7 14 4 
Pietarsaari Wiohuet) . f 14 17 .
.
. 
Stubbett (141onäs) 	....... Vilhelm 	Näs .......... 1l 20— V 14 7 -- 
Vaasa, Palosaari ....... II. 	Nabb 	............. XI 13— V 7 25 	~~~ 
Polij. 	Björkö 	......... J. TI. Nabb l 18 V 7 17 5 
korsö (Wrallgrmucl) ..... 0. 	Slderlrolm ......... I 15 IV 30 16 3 
Valassaacet 	.......... liarl 	F. 	Ferns 	........ X 23— V 14 22 13 
Norrskur 	............. A. 	Back 	............. DT 	5—IV 9 10 (3 
Biimnskär 	............. 1(3. 	Södeliolni 	........ 1 8— V 7 17 3 
Strönnningsb(daii 	..... E. 	A. 	Siideiliolmi ...... 122— V 7 10 J 
Bergh 	................ . I-I. 	West 	............. 115— v 7 1G 
S 	lgrtiii( 	.............. 4. IT. A. 	Johansson ... X l3—IV 30 2 Ii 7 
IIögklsbb 	............ Axel 	S,3i1unfl 	......... I 	1-1V 23 17 10 
llerikarvia 	...........i V. A. 	Osterman 	...... I 15-1V 23 15 8 
Reposaeii ............ 1 	8—IV 23 16 14 
l 
~. 	E. 	Tyrsky 	....... 
Säppi >  	................ 11 Petter Kandiha I 22—[V 30 15 14 
Bannia 	............... V. 	Reilania 	........... 115 IV 30 16 8 
Lyölcici 	............... F. 	E. 	Varjonen 	....... I 22 ITV 23 14 8 
Uitsikaupnnki ......... K. 	Sjoberg 	............ X 23—IV 30 18 1 
Isokari 	............... K. 	0. V. hattsen ..... I 15 IV 30 25 11 
2 
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Paikka [Tavaitxija Aika 
Lokumäiirii 
Iiaavak.i Isart. 
Lypvrtti .............. H. F. Luotolahti ...... X 23—I \r 30 19 10 
Sagga 	................ August Fellian 	..... II 	5-IV 10 10 i 	4 
llilö I 	Villt. 	L nidgren 	....... I 22—IV 23 14 ! 	3 
Sulskar 	............... G. 	II. 	IIaaiuiströni 	... II 	5-TV 16 11 - 
I+inho 	................. N. Fagerström ........ I 22 IV 23 10 	'I 7 
Märket 	............... K. 	J. 	11Iattssou 	...... III 	5-IV 9 6 2 
Signilskar 	............ i 	J. 	V. 	Carlberg ....... 129—IV 23 13 3 
Torpö 	................ M. 	Johamsson 	........ I 22 IV 23 14 4 
Korsö (Ahv.) AIh. 	Sjöhtud.......... I 	1-III 20 7 -- 
Degerb}• 	.............. 1. 	0. 	Mattsson 	...... 1 22—IV 23 14 1 
Boflliusnnd 	...........I K. 	E. Fugman........ 122 IV 30 15 
Euklinge 	............. Osk. 	Sjölumd 	......... T 22—IV" 30 15 4 
Sälsö 	(Sotttuiga) 	...... G. 	Holmberg 	......... I 22—IV 30 15 14 
[Kökar 	............... A. F. 	\Vesterberg 	..... I 29 TV 23 13 10 
Jun 	fruslciir 	.......... E. G. 	Brituström 	..... I 	1 iV 30 18 I 	7 
Utii 	................ F. 	Forssell ........... . I1 12 IV 23 11 11 
Lohor 	............ .... 
:.' 
.1. L. Pettersson I 22-1 \r 30 15 13 
11ItotSalaiflell 	.......... Hamnes Koski I 1—IV 23 16 3 
Naantali 	............. G. 	Stordian .......... I 1ö IV 16 13 I 	3 
Turku ................ A. 	V. 	liickelsson ...... X 23—IV 23 15 
Gullkroua 	............ 1c. 	V. 	Lindberg ....... 129 IV 23 13 j 	1 
Paraisteiiportti ........ A. 	Artzt~u 	............ I 1—IV 23 11 G 
Jumgfrusund...........1 .J. 	F..11borg 	........ T 22 IV 16 14 12 
Hiistholm 	............ (3 	AV'est(1he1g 	....... X 23 IV 23 19 
Kentiönk<uta\a ......... 'I'. 	Himberg. 	.......... T 15 DV 16 15 , 
Hanko 	............... r. 	S. 	Larsson 	....... T 29 IV 23 13 8 
Betgtskäi. 	........... .J. A. 1V'esterber 129—TV 23 13 5 
Rrissarö 	.............. K. 	AV. 	Lindqvist ...... 1 29- -IV 23 13 4 
Tvärminne 	........... A. 	S. 	Österberg ....... I 29 IV 23 12 3 
Hästö-Bush ........... rl. F. Grabbet 122—IV 23 14 5 
Jusarö 	.............. K. 	R. 	Stetlund ....... I 29—IV 16 11 7 
Barönsalini 	........... G. A. AVesterholm 	.... I 1—IV 23 16 i 2 
Bigaskiir 	............. R. E. Westerberg ..... 1 15 IV 30 16 
Iiallbadan 	............ F. 	0. 	Loupes 	......... I 	I J2—IV 23 14 6 
Porkkala (liötutskiir) JIB. Johan Apman ... 1 I 29-1 \' 30 14 11 JA. 	A. 	Da1istrrili .... 	J 
K. 	Sjölund 	........... TT 	5—IV 23 12 3 Harmaja 	.............. . 
Söderskar 	............ A. 	Lundström 	........ 129-1V 30 14 2 
Gloshalm 	............. G. A. Andersson ...... I 29—IV 30 14 5 
Lillpellinge 	........... Fmil 	Österberg 	....... I 22 IV 23 13 2 
V~1tskar 	.............. K. 	F. 	Sammam 	........ 115 IV 16 10 
Loviisa 	............... G. A. Gustafsson ...... X 23—IV 23 18 - 
Orrengrnnrl 	............ F. 	E. 	,lIicicelsson ...... I 15—IV' 23 15 3 
Boistö 	............... U. 	Karlsson 	.......... : 	f 15—IV 30 16 5 
Itaamissaari 	... 	..... 0. 	Kantola 	........... ' 	I 29—IV 23 13 5 
IIuutsalo (Isorks) 	..... AV. 	R. 	Bnmila ........ 115—IV 23 11 4 
Haapasaari 	........... A1. 	Titomata 	.......... 129—IV 30 27 7 
Rimskeri 	............. 0. 	J. 	Siioroalabieii 	.... I 29-1V 1(i 12 
Suursaari, 	Polij. 	...... A. 	Sumila 	............ II 5-IV 23 12 9 
Suursaari, 	Rtel........ V. 	Naski 	.............. II 	5—IV' 1G 12 — 
Tvtärsaari f 0. Laanta l 
Some 	............. 
10 7 
J . l V. 	
\ .t
_pattils ......... I 22—IV 30 15  5 
rai nio 	............... 1r. 	Pitkänen 	......... X 23—IV 30 23 7 
Iimorsalo 	............. Matti Niemelä 	........ I 22—IV 30 ' 	15 I 	4 
Tamma ............... 0. 	Laetala 	........... I 	1—IV 30 17 - 
Pitkiipaasi 	............ Otto 	Nieuii ........... T 22—IV 23 14 9 
Virolahti 	............. lIatti 	Niemelä 	........ X 23— V 7 24 18 
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Paikka Havaitsaja Aika 
Trtkinmihrä 
Kaa •ak. 	Kart. 
LAarvi 	................ (. 	A. 	\ inari 	.......... ' 	122—IV 30 15 6 
Seiskaai 	.............. E. 	V. 	Norrtrea ....... I 22 IV 23 11 5 
buras 	............... 	. I 	Anton Pusa 	. , ........ X 23—IV 30 19 3 
Koivisto 	............. Anton 	Koti 	........ • . I 15 IV 23 15 7 
Seivästö 	.............. E. 	\TirkId 	............ 115—IV 23 15 2 
Saunanienri 	........... J. 	IIedltmd ........... AII 4— V 14 24 3 
SortanDatiti 	........... A. 	Tikka 	............. I 29— V 21 15 5 
Käkisalmi 	............ Otto 	Ih,N,tiäiiien 	...... XI 27 V 11 19 1 
(callcsalo 	............. T. 	Parilska 	......... I 29— V 21 16 3 
Sorola 	................ AI. 	Kokko 	............ XII 11 V 7 20 6 
Sortavala 	.............. \.: 	Laisi 	............... X 23—II 5 27 2 
Valamo 	.............. MTjMski Jpuiait 	....... XII 25—II 5 1 1 
hslcelä ............... M. 	A1101 	s 	.......... I 15 V 7 17 2 
\iahtsaasaari .......... .natoli Taivmela 	..... _xII 25 IV 30 11 11 
liticrvmissaari 	........ Pekka 	Parikka ........ I 20 V 14 16 2 
Merivartiolaitoksen ja, rannikkopuolustukseu välityksellä on saatu 
lentotiedoituksia entiseen tapaan. Aikana XI 20.—V 21. on perjan-
taisiu laadittu seikkaperäiset jäätilannekartat. Havaintoaineiston kä-
sittely on edistynyt niin, että hra JTRVAN laatima talvea 1936/37 kos-
keva jääkatsaits oli vuodenvaihteessa oikaisuvedoksena. Sen ohella 
hra JUBvA on käsitellyt edelleen talvien 1921/22. 1923/24 ja. 1925/26 
havaintoja, ja vastaavat jääkatsaukset olivat vuodenvaihteessa osit- 
tam 	valmiina. Vuoden 1937 kuluessa on ilmestynyt edellisissä 
vuosikertomuksissa mainittu hra JuRv&N laaja, jääsuhteita kos-
keva tutkimus, joka jo vuoden alussa oli oikaisuvedoksena. Allekir-
joittanut on vuoden kuluessa laatinut katsauksen Itämeren jääsuli-
teiden tutkimiseen. 
i. Jäätie(loitiis talvena 1936%31. Tiecloitus on jatkunut entiseen 
tapaan; yksityiskohtaiset tiedot ovat taulukossa 6. 
T(1.2(12t7,^1'o 6. Radio-, ])?taelaM- ja söh,leötiedoitustem läh•ettäi jed,, talve'aa 
1936/37 . 
T. .Jaatinen, Kemi; shk. 
F. J. U1dco1a, Oulu; slik. 
L. AViusteu, y lcspilllaja; shk. 
(,. A. ➢lisIaelsaon, Pietaasaari; si-lä, 
Alexander Back, Norrskär; r. 
M. Söclei'1ao1iin, Rönnskär; r. 
E. Björkqvist. \Vasa; slik. 
P. Kandika, Säppi; r. 
F. A. Tyrsky, Reposaari; pli, s1Tk. 
A. Lundberg, i\Iäiityltioto; pli. slik 
V. Reilama. Ramna; pli. 
A. jfr. Henriksson, Rauma; slik. 
N. 1llaii stns, llaariatihamiita; 
Pia. r. 
R. Bothbcrg, Dcgerby ; pia. slik. 
K. A. Alto, Ttuku; pli, sää. 
Fj. Forssell, IJtö; r. 
Örö, esikunta; r. 
A. Nyström, Haiiko; ph, slik. 
F. «'ikström, Hanko; slik. 
O. Söderliolm, Russnrö; ph. 
Ici. R. Stenlund, Jiisarö; ph. 
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K. J. Ahinan, Rönnskur; plip. A. Niemelä, Tytärsaari; r. 
F. A. 1 undström, Harmaja; php. I. Saarinen, Uuras; shk. 
A. Lundström, Söderskär; pli. H. Pöntynen, Koivisto ph.. 
K. P. Saxman, Vätskäi; pli. slik. 
G. Karlsson, Boistö; pli. LyTaennysten, sei tys: 
E. Ström, kotka; ph, shk. shk.: päivittäinen salaanerklzikii,jaiii 
A. Tuomala, Haapasaari; ph. r. sähkösaixoin. 
O. J. Suomalainen, Ruuskeri; r. php.: 	päivittäinen 	pulieliiitiecloiiaiito. 
A. Survila, Suursaari Pohj. r. ph.: 	I)tihelil)tiedoiiaaito 	tarpeen 
E. A. Penttilä. Suursaari Et. I. vaatiessa. 
P. V. 	1'Iattila, 	soliieri; 	r. r: päivittäinen salamerkkikirjaiit Dan - 
gatan tiedonanto. 
Lisäksi on valtion jäänsärkijöiden päällystö antanut laitokselle radio-
tiedoituksia kahdesti päivässä jäänsärkijöiden ollessa työssä. Merivar-
tiola,itos on lähettänyt laitokselle baltilaisin jääsalakirjaimin laadittuja 
radiosanomia samoilta alueilta kuin ennenkin. Laitoksen radioasema 
on entiseen tapaan välittänyt myöskin merenkulkuhallituksen sano-
mainvaihdon. 
Laitos on käytännöllisiä tarkoituksia varten julkaissut vuoden ku-
luessa Suomen jäätyöstä yksityiskohtaisen selostuksen, jossa eri 
luvuissa käsitellään jäätiedoitusta, Suomen rannikon jäitä ja, meren-
kulkuhallitnksen laatimana, jääsärkijäin toimintaa. 
Aikana I 18.—\T 15. julkaistiin päivittäin koko Baltianmeren alu-
eelta saapuvien ilmoitusten yhdistelmä ja aikana I 22.—V 7. laadittiin 
perjantaisin väliaikainen jääkartta. Laitokselle on lähetetty Ruot-
sin Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt'in ja Saksan Deutsche 
Seewarte'n ja Norjan Havnedirektören'in, Oslo, vastaavat tiedoitukset. 
Jäätiedoituksia salakirjainzin annettiin aikana X 23.—V 20; yleisra-
dion välityksellä lähetettiin päivittäin aikana I 2O. jV 15. jäätiedoituk-
set suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi; Hangon radioaseman välityksellä 
annettiin tiedoitukset suomen-, ruotsin ja englanninkielellä aikana I 
2o. V 4. 
S. Kemialliset työt. Vuoden kuluessa suoritettiin 6 510:n vesi-
näytteen kloorimääräys ja lisäksi tehtiin 409 uudelleentitrausta; hra 
HAULro on tehnyt tämän työn. Nti GRIPENBERG on kehittänyt meri-
vedessä olevan kalsiumin parannetun määräämismenetelmän ja sovel-
tanut sitä 48:aan Itämerestä, Suomen- ja Polijanlandesta otettuun 
vesinäytteeseen; tutkimusten tulokset on vuoden kuluessa, julkaistu. 
Edelleen on nti GRIPENBERG tutkimusmenetelmän selvittämiseksi 
suorittanut koko joukon alkalisuustitrauksia; työ ei vielä ole loppuun-
suoritettu. Hra Bucii'in edellämainittu tutkimus käsitteli hiilihapon 
toisen dissosiatiovakion määräämistä eri suolaisista, inerivesinäyt-
teistä. 
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9. Julkaisut. Laitoksen j ulkaisusarj assa on ilmestynyt: 
N:o 109. (1 UNNAR GRANQVIST: Regnlax Observations of Temperature and 
Salinity,  in the Seas around Iinland, July 1935—June 1936. 43 siv. 
\:o 111. GUNNAR GRANQVIST: lIerentutkilnnslaitoksen toiminta vtlonna 1936 
(tnyös ruotsiksi). 16 siv. 
N:o 114. BISTO JL-RYA, Cher die Eisverhältnisse des Baltischen l'Ieeres an 
den Pilsten Finnlands. 248 siv. 
N:o 114 liite. RISTO JURY A: Atlas cler Eisverhältnisse des Baltischen 
1Ieeres an den Klisten Finnlands. 51 siv. 
Tämän lisäksi laitoksen virkailijat ovat jullkaisseet seuraavat tut-
himukset laitoksen työn yhteydessä olevista kysymyksistä: 
(,'UNNAR GRANQVIST: Uber das Stuclitun der Eisverhältnisse der Ostsee. 10 siv. 
Baltische Hydrologiselle Konferenzen. Riga. 
o-- Eri jäälajit. 24 siv. (myös ruoisiksi). Eripainos »Suomen jäätyö»stä. (Ly-
hennetvssä muodossa, otsikkona »Isen utmed Finlands kuster», julkaistu 
ail,akausileliciss3 u Fiskeritidskt-ift för Finland» ja »Svensk Fiskeritidskrift». 
Tokliolnna ). 
—,-- Einige Gezeitenl)erechnungen får elen Finnischen 1 Ieerbusen. 10 siv. Fon-
nia 65 N:o 1. 
S. B. STENIJ: Harmonic Analysis and Prediction of the Tides at Liinahamaii. 
7 siv. Femnia 63 N:o 4. 
--.>-- LTber die Integration der Bewegungsgleiehungen tines schw-inoen(len dy-
naanischen Systems (lurch ReilienentR ickl ungen. 20 siv. Suola. Tiedeakad. 
Toitn. XL\'III. N:o 9. 
)— Vuoi-ovesitaultikko Liinahamaa•i 1938. 16 siv. 
Hismo JUItVA: i\Iorienme jäätalven pituuden ja jäätynåsen laajuuden vaihte-
luista normaalitalveen verrattuina. 16 siv. Terra 49 N:o 3. 
(GUNNAR GRANQFIsT ja Ris TO JURVA: Suomen jaatyö (myös ruotsiksi). 66 siv. 
E. PALMEN: En international eyklonunclersöknin 24 siv. Soc. Se. Fennica 
Arsl)ok-VuOsikiF,ja XV. B N:o 7. 
E. PALMEN (yhdessä J. BJERKNEs'in kanssa): Investigations of Selected Euro-
pean Cyclones by means of Serial Ascents. 62 siv. Geofysiske Publikas-
joner Vol. XII N:o 2. Oslo. 
STINA GRIPENBERG: A Simplified Hetbod for the Determination of Calcium 
in Sea 1V'auer. Journal du Conseil vol. XII N:o 3. Copenhague. 9 siv. 
The Calcium Content of Baltic \'l auer. Journal du Conseil Vol. XII N:o 
3. ('openitalue. 12 siv. 
10. liansliatyö. Päädiariin on merkitty 6 583 lähtenyttä ja 237 
saapunutta postilähetystä, edellisistä 5 307 jääosastoon kuuluvaa. 
Havaintoluetteloissa on 210 neliviikkoista mareogrammaa, 31 Va-
lamon viikkomareogrammaa, 204:n havaintokuukauden veclenkorkeus-
kaavakkeet, 881 mareografien tarlkistusmittauskorttia, 324 kiinteiden 
asemien ja 80 majakkalaivojen sekä meritieteellistä että virtapöytä-
kirjaa ja 29 Arcturus- ja Aallotar-vuorolaivojen havaintopöytäkirjaa. 
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Lisäksi on useiniulilta ineritieteellisiltä aseinilta säännöllisesti lähetetty 
tiedoitukset eri syvyyksissä suoritetuista 1ämpötila,inittauksista; muu-
tamilla Pohjanlahden asemilla suoritettujen mittaustulosten yhdistel-
mät on säännöllisesti lähetetty Ruotsin Statens Meteorologisk-Hydro-
grafiska Anstalt'ille, ja sieltä on sen sijaan säännöllisesti saatu vastaa-
vat Pohjanlahden länsirannikolla tehdyt havainnot. Laitokselle on 
talvella 1936/37 saapunut 1832 viikottaista jäätiedoitusta, 669 paikal- 
lista jääkarttaa ja 4 höyrylaivan jääpäiväkirjaa. Ja k. 	on li- 
säksi vastaanotettu 736 kotimaista, pulielintiedoitusta, 1 119 merkki -
sähkettä, 1258 jäänmurta,jilta lähetettyä sälikettä ja 370 ulkomaista 
merkkisanomaa. Yhdistelysähkeitä sa.lamerkein on lähetetty 170 p:nä, 
radiopuhelintiedoituksia Hangon kautta 118 p:nä ja yleisradion väli-
tylcsellä 141 p:nä. 
Sekä koti- että ulkomaisille virastoille ja yksityislienkilöille on an-
nettu lausuntoja ja tietoja suullisesti, puhelimitse ja kirjallisesti. Erit-
täin paljon on annettu vedenkorkeutta koskevia lausuntoja, enimmäl:-
seen vesirakenuelmien suunnittelua varten; jääosastolta on annettu 
useita erilaajuisia lausuntoja ja varsinainen meritieteellinenkin osasto 
on antanut muutamia, lausuntoja. 
11. I{ojeisto, kalusto, kirjasto. Aredenkorkeustyötä, varten on 
tehty vuoden kuluessa, vain pieniä uutishankintoja. Jäätiedoitusta 
varten on ostettu Gestetner viallinen monistuskone. Mevitieteelliseen 
kojeistoon on hankittu vuoden kuluessa 20 syvyysläinpömittaria toi-
ininiineltä Richter & \Viese, Berlin, ja 8 Valtion hienomekaanisen lai-
toksen valmistamaa vedennoudiuta. Kuluneiden köysien ja virtaristik-
koiden tilalle on h ankittu uusia, ja tarvittaessa on korjattu vedennoti-
timia ja muuta kojeistoa, ni. ni. 2 aikaisemmin hylättyä syvyyslämpö-
mittaria. Kemialliseen laboratorioon on tavalliseen tapaan ostettu 
lasitavaroita, kemikalioita y. m. käytettyjen tavaroiden tilalle. 
Vuoclen lopussa oli havaintoasemilla 73 pintaläi pömittaria, 70 
syvyyslämpömittaria ja, 66 vedennoudinta. Laitoksen varastossa oli 
14 pinta- ja 33 syvyyslämpömittaria, sekä 22 vedennoudinta. Vuoden 
vaihteessa oli lainassa 4 pintalä npömittaria, 1 syvyyslämpöniittari ja 
1 vedennoudin. 8 pinta- ja, 2 syvyyslämpömittaria, on työssä vikaan-
tunut tai kadonnut taikka ne on jostakin nnulsta, syystä poistettu käy-
tännöstä. Suolapullolaatikoita on 388, joista 208 oli vuoden vaihteessa 
ha,vaintoasemilla, 4 lainassa ja loput laitoksen varastossa. 
(Kirjastoon on vuoden kuluessa — enimmäkseen julkaisuja vaili-
ta.en — hankittu 349 nidettä. Yhden ulkomaisen laitoksen kanssa on 
vuoden kuluessa ryhdytty julkaisujen vaihtoon, joten laitos nyt vaili- 
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taa julkaisuja 204:n laitoksen kanssa; laitoksen julkaisuja on sitäpaitsi 
lähetetty 97 lie yksityiselle nikoinaalaiselle. 
Vuoden kuluessa, arkistohuoneen avonaiset kaapit ou varustettu 
työntöovin, joten arkiston kappaleet paremmin säilyisivät; sitä paitsi 
on kasvavaa arkistoa varten hankittu kaksi hyllykaappia. Sekä ar-
kista- että, kirjastohuoneessa alitaus on käynyt yhä haitalliseminaksi. 
Kirjastohuoneen hyllyt, joihin pari vuotta sitten kirjat sijoitettiin aina, 
kattoon saakka, ovat taas melkein täynnä, lisäksi huonetta käytetään 
istuntosalina ja on siihen järjestetty laskuapulaisen työpaikka. Arkisto-
huonetta käytetään samalla piirustussa1ina, eikä, siinä enää yleensä ole 
vapaata tilaa. Erikoinen säilytyshuone olisi myöskin tarpeen kojeistoa 
varten, joka nyt on sijoitettu laitoksen eri puolilla oleviin pieniin ski-
löihin tai ullakolle. 
Merentutkimusla,itoksessa 1938 I1 28. 
Gunnar Granqvist 
V. t. iOltaja. 


